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1
BULLE (de) N
1? de BULLE
Nantelme
1143
2? de BULLE
Humbert
1155
3? de BULLE Uldric
1177
4? de BULLE Rodolphe
1162-1200, chevali-
er, major de Bulle
5? de BULLE
Raymond
1175
6? de BULLE
Conon
av.1217
7? de BULLE Rodolphe
1192-1212, +av.1238,
chanoine de Lausanne
8 de BULLE Pierre
1200-1234,
mayor de Bulle
Chevalier
N. Frowy
s.d.
9 de BULLE
Vuillelme
1200-1254
Chevalier
10 de BULLE Albert
1217-1236
11? de BULLE
Borcard
1215
12? de BULLE
Vuillelme
1221, clerc
13? de BULLE
Pierre
1228
14? de BULLE
Rodolphe
1236-1274
15 de BULLE
Aymon
s.d.
16 de BULLE
Rodolphe
1238-1262
Chevalier
N. Jordane
1253
17 de BULLE
Aubert
1253-1271
Chevalier
18 de BULLE Jacques
1267, curé de Bulle
19 de BULLE Jehan
1221-1222, clerc
20 de BULLE
Ambroise
1252
21 de BULLE
Agnès
1252-1253
22 de BULLE Rolette
1252-1262, + av.1326
PACCOT Martin
1262, + av.1326
23 de BULLE Jehan
1267-1277. clerc, curé
de Bulle et de Gruyères
24 de BULLE
Conon
1285-1286
N. Perrète
1286
25? de BULLE
Vuillelme
av.1310
26? de BULLE
Udriette
s.d.
27 de BULLE Pierre
1277-1286
28 de BULLE Rodolphe
1286-1315, +1315
LA MOLIÈRE (de)
Jehannète
1315-1347
29 de BULLE
Marguerite
1315
AUBONNE (d') N
30 de BULLE
Berthe
1286
31 de BULLE N  P.
1286
32 de BULLE
Vuillelme
1310
33? de BULLE
Albert
1318
34 de BULLE Rodolphe
1315-1343, clerc
N. Marguerite
35 de BULLE Jehan
1315-1348
COLOMBIER (de)
N
1348
36 de BULLE Pierre
1315-1368, + av.1375
N. Jehannète
1368
37 de BULLE Girard
1355-1379, clerc
38 de BULLE
Rodolphe
1375-1405
MAYOR de
BOSSONNENS
Elinode
1412
39? de BULLE Christin
1396, curé de Treyvaux
40 de BULLE
Claude
1363
de BULLE
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14? de BULLE
Rodolphe
1236-1274
